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ДИНАМИКА МИГРАЦИИ                               
АНТРОПОГЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В МАЛЫХ РЕКАХ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Иванова А.В.
В исследовании рассмотрена миграция химических веществ в поверх-
ностных водах и донных отложениях малых рек Нижневартовского рай-
она. На основе данных химического анализа проб поверхностных вод и 
донных отложений за двенадцатилетний период, с 2007 по 2018 годы, 
был проведен статистический анализ всех исследованных показателей.
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DYNAMICS OF MIGRATION                                                      
OF ANTHROPOGENIC IMPURITIES IN SMALL 
RIVERS OF THE NIZHNEVARTOVSK REGION
Ivanova A.V.
The study examined the migration of chemicals in surface waters and bot-
tom sediments of small rivers in the Nizhnevartovsk region. Based on the data 
of chemical analysis of surface water samples and bottom sediments for a 
twelve-year period, from 2007 to 2018, a statistical analysis of all the studied 
indicators was carried out.
Keywords: rivers; surface waters; bottom sediments; chemicals; statistical 
analysis. 
Введение
Интенсивная добыча нефти в Западной Сибири приводит к наруше-
нию естественного состояния экосистемы Обь-Иртышского бассейна. В 
результате антропогенных нагрузок на водоемы и водосборы: проклад-
ка и реконструкция нефте- и газопроводов, зарегулирование речного сто-
ка, рост безвозвратного водопотребления и др. – происходит разрушение 
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водных экосистем. При ландшафтно-геохимических исследованиях ги-
дрографическая сеть рассматривается как основной блок, через который 
проходят потоки природных и техногенных веществ. Динамика химиче-
ского состава поверхностных вод и донных отложений является индика-
тором экологической обстановки территории, что определяет значимость 
гидрохимических исследований речных систем. 
Цель исследования
Оценка миграции химических веществ, содержащихся в поверхност-
ных водах и донных отложениях малых рек Нижневартовского района с 
использованием методов статистического анализа.
Материалы и методы исследования
На основе данных многолетнего химического анализа проб донных 
отложений, с 2007 по 2018 годы, был проведен статистический анализ ис-
следованных показателей. Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета прикладных программ Statistica и Excel.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ миграции химических веществ в пробах донных отложений 
методом скользящей средней, говорит о периодических изменениях кон-
центраций веществ в донных отложениях (рис. 1). В донных отложениях 
зарегистрированы резкие пики и спады концентраций химических ве-
ществ: максимальные пики отмечены в 2008 и 2012 году, минимальные 
концентрации веществ в 2010, 2013 и 2014 годах. В целом прогноз изме-
нения химического состава донных отложений методом скользящей сред-
ней показал изменение количества веществ за двенадцатилетний период 
в диапазоне от 23 до 250 мг/кг, в 2008 году этот показатель составил 250 
мг/кг, в 2018 – 148 мг/кг. 
Прогноз миграции химических веществ в донных отложениях мето-
дом скользящей средней за исследуемый период показывает, что с 2007 
по 2011 гг. наблюдаются резкие изменения концентраций веществ, а далее 
кривая имеет сглаженный вид по сравнению с фактическими показателя-
ми. Фактическое суммарное количество химических веществ в донных 
отложениях в несколько раз превышают аналогичные показатели веществ 
в поверхностной воде, что связано с переходом химических веществ из 
воды в донные отложения в результате физических процессов самоочище-
ния воды. В накоплении веществ в донных отложениях прослеживается 
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периодичность, обусловленная сезонными и многолетними колебаниями 
режима водоемов.
Рис. 1. Анализ и прогноз миграции химических веществ в пробах донных               
отложений исследованных рек методом скользящей средней
Рис. 2. Анализ и прогноз миграции химических веществ в пробах                               
поверхностных вод исследованных рек методом скользящей средней
Анализ миграции химических веществ в пробах поверхностных вод 
методом скользящей средней за период с 2007 г. по 2018 год, говорит о 
значительном колебании суммарного количества химических веществ 
(рис. 2). С 2007 по 2010 год суммарное количество химических веществ 
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увеличивалось, с 2010 по 2013 уменьшалось, затем опять увеличивалось. 
Пики концентрации веществ отмечаются в 2010, 2017 годах, с 2010 года 
по 2013 год отмечается снижение концентраций веществ в пробах воды 
рек Нижневартовского района, в 2017 году регистрируется значительное 
повышение, к 2018 годы идет спад концентрации химических веществ.
«Кривая» прогноза миграции химических веществ в пробах воды 
методом скользящей средней за двенадцатилетний период (2007–2018 
год), имеет более сглаженный вид, в сравнении с фактическими показа-
телями. Принято считать, что антропогенное воздействие усиливается 
с каждым годом и количество загрязнителей растет, как видно из про-
гноза, методом скользящей средней за 12-летний период исследования, 
концентрации химических веществ в воде рек Нижневартовского района 
изменяется волнообразно. Что объясняется процессами самоочищения 
в экосистемах. 
Степень корреляционной зависимости количества химических веществ 
в поверхностных водах и донных отложениях малых рек северной части 
Нижневартовского района характеризуется как положительная средняя, и 
составила r=0,62955.
Заключение
Результаты проведенного нами исследования показывают, что речные 
системы Нижневартовского района, протекающие по территории лицензи-
онных участков, активно подвергаются промышленному воздействию со 
стороны нефтегазодобывающей отрасли. Промышленные площадки и ав-
тодороги на лицензионных участках оказывают техногенное воздействие 
на поверхностные воды и донные отложения малых рек Нижневартовского 
района. Анализ и прогноз миграции химических веществ в пробах воды 
и донных отложений исследованных рек методом скользящей средней за 
двенадцатилетний период (2007–2018 год), говорит о значительном ко-
лебании суммарного количества химических веществ. В пробах воды и 
донных отложениях зарегистрированы резкие пики и спады концентраций 
химических веществ, в целом динамика имеет волнообразный характер.
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